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SIMBOLOGÍA
HT = HORAS TEÓRICAS
HP = HORAS PRÁCTICAS
TH = TOTAL DE HORAS
CR = CRÉDITOS
4 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN
45 HT
13 HP
58 TH
103 CR
NÚCLEO BÁSICO 
OBLIGATORIAS 
CURSAR Y ACREDITAR
16 UA
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS 
ACREDITAR
2 UA PARA CUBRIR
6HT,  2HP,  8TH,  14CR
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS 
CURSAR Y ACREDITAR
23 UA
65 HT
25 HP
90 TH
155 CR
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS ACREDITAR
4 UA PARA CUBRIR
12HT,  4HP,  16TH,  28CR
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS 
CURSAR Y ACREDITAR
12 UA MAS 1 ACTIVIDAD 
ACADEMICA
29 HT
18 HP
47 TH
106 CR
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS     50 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (PRÁCTICA  PROFESIONAL)
UA OPTATIVAS           6 
UA A ACREDITAR       56 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (PRÁCTICA PROFESIONAL)
CRÉDITOS                  406
TRAYECTORIA IDEAL
3.8 MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 2008
TOTAL DEL NÚCLEO BÁSICO 
18 UA PARA CUBRIR
51HT,  15HP,  66TH,  117CR
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO 
23 UA PARA CUBRIR
65HT,  25HP,  90TH,  155CR
TOTAL DEL NÚCLEO INTEGRAL
18 UA PARA CUBRIR
41HT,  22HP,  63TH,  134CR
©∂ = COMÚN ENTRE: INGENIERÍA DE PLÁSTICOS E INGENIERÍA DE
         PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.
©ﺥ = COMÚN ENTRE: INGENIERÍA DE PLÁSTICOS E INGENIERÍA DE
         PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SEGURIDAD
         CIUDADANA.
Є§ = EQUIVALENTE ENTRE: INGENIERÍA DE PLÁSTICOS E INGENIERÍA DE 
         PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.
Є♦ = EQUIVALENTE ENTRE: INGENIERÍA DE PLÁSTICOS E INGENIERÍA DE
        SOFTWARE.
Є☼ = EQUIVALENTE ENTRE: INGENIERÍA DE PLÁSTICOS, INGENIERÍA DE
          PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SEGURIDAD
          CIUDADANA.
              ** UNIDAD DE APRENDIZAJE CON PRÁCTICAS ESCOLARES (PRÁCTICA ESCOLAR               
              ENTENDIDA COMO UNA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL LOGRO 
              DE LOS OBJETIVOS DE UNA UA)
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TALLER DE MATEMÁTICAS
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PSICOLOGÍA INDUSTRIAL
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MANUFACTURA ASISTIDA POR 
COMPUTADORA Є§
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DISEÑO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN
3 1 4 7
MECANIZADO DE METALES
3 1 4 7
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
3 1 4 7
VIBRACIONES EN MÁQUINAS
3 1 4 7
CONTROL AMBIENTAL
3 1 4 7
CONTROL ESTADÍSTICO
3 1 4 7
BALANCEO DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
3 1 4 7
PLANEACIÓN DE RECURSOS PARA 
MANUFACTURA
3 1 4 7
TÓPICOS DE CALIDAD
3 1 4 7
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INGENIERÍA DE MATERIALES
3 1 4 7
FUNDAMENTOS DE ELEMENTO FINITO
3 1 4 7
PROYECTO DE DISEÑO DE MÁQUINAS
3 1 4 7
DISEÑO DEL PRODUCTO
3 1 4 7
DESCRIPCIÓN DE LAS  UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 2008
RESISTENCIA DE MATERIALES AVANZADA
3 1 4 7
SIMBOLOGÍA NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS 
ACREDITAR
2 UA PARA CUBRIR
6HT,  2HP,  8TH,  14CR
HT = HORAS 
TEÓRICAS
HP = HORAS 
PRÁCTICAS
TH = TOTAL DE 
HORAS
CR = CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL  OPTATIVAS LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN DISEÑO PARA MANUFACTURA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN FABRICACIÓN
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN AUTOMATIZACIÓN
ACREDITAR LAS 
4 UNIDADES DE 
APRENDIZAJE 
DE LA LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN 
ELEGIDA PARA 
CUBRIR 28 
CREDITOS.
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Є§ = EQUIVALENTE ENTRE: INGENIERÍA DE PLÁSTICOS E 
INGENIERÍA DE 
         PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.
